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Abstrak 
 
PT. Mulia Knitting Factory merupakan salah satu perusahaan industri yang 
bergerak dalam bidang produksi kain jadi dan garmen, masalah yang dihadapi oleh 
perusahaan saat ini adalah tidak adanya suatu sistem yang dapat memberikan informasi 
mengenai perkiraan tingkat permintaan pada periode yang akan datang, sehingga 
perusahaan sulit menentukan kapan perlu dilakukan pemesanan dan kuantitas 
pemesanan bahan baku.. 
 Untuk mengatasi permasalahan yang ada, diusulkan beberapa metode 
perhitungan peramalan terhadap data produksi yang terjadi selama 3 tahun kemudian 
dipilih metode dengan nilai galat terkecil, lalu dilakukan perencanaan agregat, konversi 
agregat kemudian disusun Master Production Schedule (MPS) selanjutnya dihitung 
Material Requirement Planning (MRP dengan  metode Lot For Lot (LFL). 
 Berdasarkan analisa dari hasil perhitungan, metode peramalan dengan nilai galat 
yang terkecil adalah metode dekomposisi. Berdasarkan hasil peramalan  dilakukan 
perencanaan produksi dan perhitungan MRP untuk mengetahui kapan dan kuantitas 
pemesanan bahan baku yang optimal, serta didukung oleh aplikasi berbasis sistem 
informasi sehingga keseluruhan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan perencanaan 
produksi dan pengendalian persediaan bahan baku dapat diperoleh lebih cepat dan 
akurat. Oleh karena itu perlu ada pengkajian kembali terhadap sistem pengendalian 
persediaan yang diterapkan saat ini dan mempertimbangkan penggunaan sistem 
persediaan  usulan. 
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